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на магистерскую диссертацию «Совершенствование системы финансирования 
венчурных проектов в Республике Беларусь» 
 
Магистерская диссертация посвящена вопросам развития и 
совершенствования финансирования венчурной деятельности в Республике 
Беларусь. В работе рассматривается экономическая сущность процесса 
венчурного финансирования, его особенности, присущие ему риски. 
Анализируется финансовое обеспечение инновационных и венчурных проектов 
в Республике Беларусь на современном этапе, деятельность субъектов 
инновационной инфраструктуры, а также объемы международного рынка 
венчурных инвестиций. В завершении работы выносится комплекс 
рекомендаций по совершенствованию механизма венчурного финансирования в 





























The thesis is devoted to the issues of development and improvement of venture 
capital financing in the Republic of Belarus. In the paper is considered economic 
essence of the process of venture capital financing, its peculiarities and risks. Then 
there is an emphasis on analysis of financial provision of innovative and venture 
projects in the Republic of Belarus on modern stage, activity of subjects of innovative 
infrastructure and volume of international venture capital market. The research ends 
with the set of recommendations aimed at improvement of the mechanism of venture 
capital financing in the Republic of Belarus. 
 
 
 
